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This article deals with the medievel district of Križevci, especially 
with its inhabitants of that ime and its settlements. That district 
was formed immediately after the Croats had moved to the south 
and after the principality of the Panonian Croats had been formed. 
From that time one can follow the district of Križevci in its histori­
cal sequence to the moment of its abolition in the 19. century. The 
author emphasizes the value of such a scientific research, because 
it is the only way to get an objective presentation in the all opened 
questions of our historical geography. 
Nakon što su u krajeve između rijeka Save i Drave doselili Hrvati, po­
čeo se na tom prostoru organizirati njihov tradicionalni plemenski život. 
Tako su se ovdje počele stvarati plemenske župe, koje su se kasnije pod 
utjecajem ugarske politike preobrazile u feudalnoadministrativne jedinice 
zvane županije. Jedna od takvih starohrvatskih županija bila je i križe-
vačka, koja je svoje ime dobila prema svom središnjem župskom naselju 
Križu, današnjim Križevcima, O Križevačkoj županiji nemamo do danas 
cjelovitu povij esnogeografsku monografiju. Najviše građe o njoj nalazimo 
u Csankijevu djelu o povijesnoj geografiji Ugarske iz Hunjadijeva vremena. 
Od naših pisaca treba spomenuti Bösendorferovu monografiju o Slavoniji, 
zatim suvremenije priloge Stjepana Pavičića. U najnovije doba ističe se 
Hellerova monografija o Križevačkoj županiji, u kojoj je težište na staroj 
toponimiji toga kraja. Korisnih podataka za povijesnu geografiju Križe-
vačke županije daju i stare geografske karte. Posebno su u tom pogledu 
zanimljive Lazarusova karta ugarskih zemalja koju je 1528. godine objavio 
Apijan. Zatim treba spomenuti sličnu kartu Wolfganga Laziusa iz 1556. go­
dine. Obje spomenute karte važne su za studij Križevačke županije jer su 
na njima registrirana ovdašnja naselja koja su nakon turskih osvajanja 
bila uništena. 
Povijesnogeografska istraživanja Križevačke županije vrlo su široko za­
dana tema, koja neminovno zahtijeva opsežniju monografsku obradu. U 
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ovom prilogu o toj problematici samo su dotaknuta neka važnija pitanja 
s ciljem da se ukaže na potrebu toga rada i da se vidi njegov širi domašaj 
u međunarodnim razmjerima. To je sigurno i pravi razlog što se danas toj 
problematici u svijetu pridaje prvoklasna kultumopovijesna pažnja. 
Zemljište na kojemu je u srednjem vijeku nastala Križevačka županija 
staro je kulutrno tlo na kojem su obitavali ljudi već u prahistorijskim raz­
dobljima. U antičko doba živjela su na tom prostoru romanizirana panon­
ska plemena. Poneka imena njihovih naselja poznata su nam iz Ptolomejeve 
Geografije i Feutigerove table. Dolaskom Slavena u ovaj kraj starije sta­
novništvo nije sasvim nestalo, pa je neminovno došlo do etničkog prožima­
nja i miješanja. Župske granice počele su se tu utvrđivati u doba postojanja 
kneževine panonskih Hrvata. Tada je i križevačka župa dobila granice svo­
ga plemenskoga područja, a mjesto Križ postalo je plemensko središte. 
Čini se da je naseljenost križevačke župe sve do nadolaska Madžara u Pa­
nonsku nizinu bila prilično rijetka. Istom nakon toga događaja došlo je 
do velikih seoba Slavena i Hrvata iz krajeva sjevernije od rijeke Drave 
na zemljište savsko-dravskog međuriječja. Tada je na tom prostoru došlo 
do formiranja brojnih novih naselja, pa to važi i za teritorij križevačke 
župe. O opsegu starohrvatske križevačke župe o njezinim naseljima nema 
u povijesnim izvorima pisanih potvrda. Stoga o svemu tome moramo za­
ključivati bez čvrstih dokaza. Ono što danas o tome znamo jest da se sre­
dišnje mjesto župe nazivalo Križ {Kris). U ispravi iz 1209. godine prilikom 
utvrđivanja međa posjeda Glogovnice spominje se uz ostalo »comes curia-
lis de Kris«, tj . kurija krizevačkog župana. Da su Križevci u to doba bili 
središnje županijsko mjesto, potvrđjue nam i činjenica da je to mjesto 1252. 
godine dobilo kraljevski privilegij slobodnog grada, a taj status dobivala 
su tada samo veća i uglednija naselja po čitavoj kraljevini. Iz srednjovje­
kovnih Križevaca sačuvano je do danas malo materijalnih tragova. Od utvr­
da unutrašnjeg srednjovjekovnoga grada postoje samo fragmentarni ostaci. 
Djelomičan uvid u izgled toga grada omogućavaju stari planovi Križevaca, 
koji se čuvaju u Ratnom arhivu u Beču. Među križevačkim građevinama 
iz razdoblja srednjega vijeka posebno treba istaći staru crkvu sv. Križa. 
Ona je tijekom vremena u više navrata obnavljana, pa je danas teško re­
konstruirati njezino prvotno stanje. U doba provale Mongola u Hrvatsku 
Križevci su ozbiljno stradali. To je bio povod da se u njihovoj blizini, na 
obližnjoj Kalničkoj gori, podigne jaka utvrda Veliki Kalnik, koja je imala 
zadaću da štiti Krizevce od nepredviđenih neprijatelja. Nakon provale Mon­
gola dolazi do obnove Križevaca i izgradnje utvrda širom županijskag teri­
torija. Obnovljena su i postradala sela. O naseljima Križevačke županije 
počinju se od 13. stoljeća sve više javljati i pisane isprave, iz kojih dobi­
vamo vjerodostojne podatke o njihovim nazivima, feudalnim gospodarima, 
stanovništvu i si. Iz tih podataka moguće je danas rekonstruirati opseg i 
granice Križevačke županije. Ona je, prema svemu sudeći, bila najveća ad­
ministrativna jedinica ove vrste na čitavom teritoriju savsko-dravskog među­
riječja. Njezina zapadna granica doticala je Varaždinsku županiju na rijeci 
Bednji, zatim je slijedila tok Lonje sve do njezina ušća u Savu. Južna žu­
panijska granica slijedila je tok rijeke Save sve do ušća potoka Trnave. 
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Odavde je skretala prema sjeveru na grebene Psunja i Papuka. S grebena 
Papuka granica se spuštala pored Orahovice i potoka Vučice u dravsku 
nizinu, slijedeći tok rijeke Karašice sve do blizu Valpova. Tu je Križevačka 
županija graničila s Baranjskom. Sjevernu granicu Križevačke županije ome­
đivala je rijeka Drava, izuzimajući područje Virovitičke županije, koja je 
u prostornom pogledu bila vrlo mala. Dobru kartografsku informaciju o 
opsegu Križevačke županije u srednjem vijeku dao je Bösendorfer (1910) 
Iz spomenute karte proizlazi da su srednjovjekovna naselja Križevačke 
županije bila raspoređena prilično nejednoliko. Najgušća naseljenost pri­
mjećuje se na zapadnom županijskom teritoriju oko Križevaca, zatim u 
gornjem poriječju rijeke Česme te u podgorju Moslavačke gore. Na pod­
ručju Padravine naselja je bilo manje, a najmanje ih je bilo u donjem 
Polonju, gdje su bile prostrane močvare. Rijetka naseljenost primjećuje 
se i na području Posavine. Pretežan dio županijskog teritorija prekrivale 
su tada šume. Šumski kompleksi prekrivali su čitavu Moslavačku goru 
i Bilogoru, veće dijelove Posavine i Podravine, a bilo ih je i po ostalim 
područjima. Oranice su se prostirale samo uz naselja, koja su u odnosu 
na današnja bila neusporedivo manja. Sva naselja Križevačke županije 
u kasnom srednjem vijeku nisu imala isti pravni status. Najviše je bilo 
seoskih naselja, koja su imala status kmetskih feudalnih selišta. Stanov­
nici takvih naselja bijahu podanici svojih feudalnih gospodara, koji su 
obično živjeli unutar svoga posjeda u plemićkom gradu ili kaštelu. Takvih 
kaštela na području Križevačke županije bilo je podosta. Njihovi vlasnici 
imali su na svojim posjedima po desetak ili više sela i živjeli su od poda­
vanja svojih kmetova. Veće sloboštine uživali su stanovnici naselja koja su 
imala status slobodnih trgovišta. U takvim daseljima živjeli su uz slobod­
njake i razni obrtnici, koji su mogli nesmetano stjecati imetak i kretati se 
radi slobodne trgovine. 
Budući da srednjovjekovni izvori nakon 13. stoljeća sve češće spominju 
naselja Križevačke županije, moguće je danas dobiti prilično realnu sliku 
o rasporedu, statusu, veličini, feudalnim gospodarima i ostalim pojedinosti­
ma koje nas zanimaju. Iz obilne povijesne građe ove vrste možemo ovdje 
iznijeti samo neke podatke koji su zanimljivi sa stajališta povijesne geo­
grafije i toponimije. U tu svrhu krenut ćemo u topografski obilazak župa­
nije po izvjesnom geografskom kriteriju. Svakako da jednu grupu naselja 
Križevačke županije čine mjesta koja su raspoređena na njezinu sjeveroza­
padnom rubu. Tu se nalaze srednjovjekovna feudalna središta Koprivnica, 
Ludbreg, Rasinja i Brezovica. Koprivnica (Kamengrad, madž. Kaproncza) 
bila je krajem srednjega vijeka trgovišno mjesto i sjedište prostranog vlas­
telinstva koje su uživale feudalne porodice Bočkaja, Oslića i Poganečkih. 
U 14. stoljeću, nakon što je mjesto dobilo kraljevski privilegij slobodnog 
trgovišta, Koprivnica je postala gospodarsko središte šire okolice. Njezin 
daljnji prosperitet bio je uvjetovan bogatom agrarnom okolicom i položa­
jem u z stari podravski put prema istoku. Skromniju ulogu imalo je obližnje 
naselje Ludbreg. Tu su u 14. stoljeću imali sjedište pripadnici feudalne po­
rodice Cuzovića od plemena Pec. U sastav ludbreškog vlastelinstva pripa­
dalo je 1464. godine 28 sela. Tada su ga uživali Turoci, koji su se doskora 
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počeli preživati Ludbreški. Zapadno od Koprivnice pružalo se pros'trano 
rasinsko vlastelinstvo. U njegovu središtu stajao je plemićki kaštel Rasinja, 
gdje su u 15, stoljeću živjeli Opojići i Bočkaji. U sastavu toga vlastelinstva 
bilo je u to doba 17 sela. U susjedstvu posjeda Rasinje prostirao se feud 
Brezovice, koji se sastojao od 13 sela. Središnje mjesto toga feuda nalazilo 
se u Brezovici podno Kalnika. To je bio kraljevski posjed, koji su u kraljevo 
ime uživali kaštelani. 
Središnji prostor Križevačke županije zahvaćao je krajeve južno i is­
točno od grada Križevaca. Među ovdašnjim značajnijim naseljima posebno 
mjesto pripada Čazmi, Ona se spominje već u 11. stoljeću s donacijpm 
toga mjesta Zagerbačkoj biskupiji. Od toga vremena postala je Čazma, 
središnje mjesto crkvenoga posjeda između rijeka Česme, Grabrovnice i i 
Sredske s oko 30 sela. U poriječju gornjega toka rijeke Lonje nalazio se 
kaštel Bisag, u kojem su živjeli lokalni plemići, koji su po njemu dobili 
pridjevak Bisaški. Njihovo imanje graničilo je prema jugu s vrbovačkim 
vlastelinstvom, koje je isprva bilo u posjedu rakovačkih plemića, a potom 
su njime upravljali Britvici i Horvati, Sjeverno od Vrbovca pružala su se 
dva velika kraljevska imanja, krizevačko i kalničko. Njima su u kraljevo 
ime upravljali gradski kaštelani Križevaca i Velikoga Kalnika. Zapadno od 
Čazme pružao se posjed Ivanić s istoimenim kaštelom. Ostaci toga kaštejla 
vjerno su registrirani na jednom starom planu koji se čuva u Ratnom ar­
hivu u Beču, Na rubu velikih močvara u donjem toku rijeke Lonje nalazio 
se prostorni feud Moslavina, prema čijem se imenu danas ustalio naziv 
za čitavu ovdašnju pokrajinu. Podrijetlo toga naziva čini se da potječe iz 
vremena doseljenja Slavena u ovaj kraj , kada se današnja Moslavačka go­
ra prozvala Mons Slovina. Feudalno središte moslavačkoga posjeda nala­
zilo se u gradu Moslavini na južnim obroncima Moslavačke gore. Tu su 
imali svoj kaštel plemići Cupori, koji su stekli osobito velik ugled i moć 
za vrijeme vladanja kralja Matijaša Korvina. Moslavački posjed Ćupora 
protezao se prema jugu sve do rijeke Save, a prema sjeveru do Čazme. Na 
njegovu teritoriju bila su 24 sela. Od moslavačkog posjeda prema istoku 
pružao se plemićki feud s kaštelom u Kutini. Tu su živjeli plemići Roh 
de Dech (Deč), koji su se tako preživali jer su bili i vlasnici posjeda u 
Deču. Njima je pripadala i Bršljanica, Dišnik te Stara Ploščica. Sve te 
posjede dobio je župan Roh u doba vladanja kralja Bele IV, pa su ih na 
taj način naslijedili njegovi potomci. Sjeverno od Čazme prostiralo se ve­
liko vlastelinstvo Dubrava (Dombro), koje je pripadalo Zagrebačkoj bisku­
piji. Dalje prema istoku bilo je također nekoliko crkvenih ili plemičkih 
posjeda koji su imali svoja središta u Rovišću, Obrovnici, Biskupskoj, Me-
đuriču, Sv. Jakobu i Grđevcu. Obližnje Gruibišno Polje (Grubišnici) počelo 
je dobivati karakter trgovišta u 15. stoljeću, kada su njime upravljali ple­
mići Iločki. Susjedni posjed, zvan Korbova, odgovara zemljištu današnjeg 
sela Grbavca. Njime su upravljali lokalni plemići, koji su po tom posjedu 
dobili pridjevak Grbavski. Susjednim vlastelinstvom Zdenci upravljali su 
duže vremena plemići Moroci. Nešto podalje, u šumskom ambijentu Mosla­
vačke gore, nalazio se tvrdi grad Garić, a u njegovu podnožju posjed Ga-
rešnica. Garić je bio u kraljevskom posjedu, a kasnije je pripadao Zagre-
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bačkoj biskupiji. Na području posjeda Garešnice bilo je krajem srednjega 
vijeka mnogo sela. Iz izvora znamo i njihova imena, no manje nam je 
poznata njihova pobliža ubikacija jer je većina tih sela propala u vrijeme 
turskih osvajanja. Za poneka sela na tom području mogu nam dobro po­
služiti Lazarusova i Laziusova karta, jer na njima nalazimo njihov prostor­
ni raspored. Izvjesnu orijentaciju na tom prostoru omogućava i rijeka Ilo­
va, no pri tome valja imati u vidu da se ona u svom gornjem toku nazi­
vala u to doba Rijekom. Posjed Rijeke oko gornje Ilove imao je tada 
madžarski naziv Saplonca. Mađarskom nazivu posjeda Topolca odgovara 
danas naše ime Toplica oko istoimenog potoka. Posjedu Mečenici odgovara 
zemljište oko toka čavlovice, a posjedu Pekerecu zemljište oko riječice 
Pakre. Uz potok Subocku postojao je također istoimeni feud kojim su 
upravljali plemići Tiboldi. Zapadno od njega pružalo se vlastelinstvo Kra­
ljeva Velika, koje se, kako se to već prema imenu vidi, nalazilo u kraljev­
skom posjedu. Spomenuto vlastelinstvo poklonio je kralj Sigismund Ivanu 
Moroviću i njegovu sinu Vladislavu. Kasnije su ga naslijedili plemići Eger-
vari i Kanižaji. Godine 1496. dijelio se ovaj posjed na više manjih vlaste-
linstava, koji se spominju prema svojim središnjim naseljima. Ti posjedi 
zahvaćali su teritorij prema Staroj Subockoj kraj Save kao i krajeve uz 
donje tokove Lonje i Pakre. Prislonjen uz taj posjed nalazio se feud i grad 
Međurič, kojim su upravljali plemići nazivani Međurički. Kada su Među-
rički pali u kraljevu nemilost, izgubili su svoj posjed, a novi vlasnici po­
staju plemići Berenči. Na rijeci Pakri nalazio se krajem srednjega vijeka 
kaštel Pekerec, današnji Pakrac, gdje su živjeli plemići Pakrački. Nakon 
njih upravljali su ovdašnjim vlastelinstvom Osuvački, Morovići i drugi lo­
kalni feudalci. Južno od Pakraca u dolini potoka Sloboštine prostirao se 
posjed koji je pripadao gradu Bijela Stijena. U njegovu sastavu bilo je 
oko 20 sela. Gospodari Bijele Stijene bijahu Tiboldi, koji su se prema nje­
mu počeli zvati Bjelostjenički. Prije dolaska Turaka u ovaj kraj Bijela 
Stijena bila je u posjedu Baćanija, a nakon toga je razorena. U savskoj ni­
zini, sve do obala Save, prostirao se feud zvan Zenišće, kojm su upravljali 
potomci bana Tibolda, koji su se preživali Zenišćanski. Kaštel Zenišće do­
bio je sredinom 14. stoljeća kraljevski privilegij za održavanje sajmova 
oko ovdašnje crkve. Kaštel i crk\ai uništili su kasnije Turci, pa je starom 
Zenišću nestao svaki trag. Kao najvjerojatniji lokalitet srednjovjekovnog 
Zenišća smatra se šumska čistina Puška između Velikog Struga i Save. 
Na Lazarusovoj katri označeno je to mjesto imenom Sv, Dimitrije, prema 
nazivu zenišćanskog crkvenog patrona. Isto ime nalazimo i na Laziusovoj 
karti iz 1556. godine. 
Prelazeći dalje na podravske posjede Križevačke županije, potrebno je 
naglasiti da njih u odnosu na središnje područje ima manje, ali su zato 
prostorno veći. Najveće površine ovdašnjih posjeda pokrivale su nepre­
gledne šume. Među ovdašnjim posjedima najveći bijahu Đuređvac, Klo­
štar i Prodavić. Đurđevački posjed zahvaćao je zemljište od hrpta Bilo­
gore do obala Drave. Ime posjeda potječe od istoimenoga grada, u kojem 
su živjeli potomci bana Mikca od plemena Akoš. Kasnije se taj plemićki 
rod počeo preživati Prodavici, prema nazivu susjednog imanja. Kasnije 
je kralj Sigismund, zbog nevjere Prodavića, dao đurđevački posjed pala-
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tinu Detriku Bebeku od Pelšeca. U 15. stoljeću uživali su ga plemići Ta-
lovci. Tada su na njemu bila 73 sela i dva trgovišta i po prostranstvu bio 
je najveći posjed čitave Križevačke županije. Susjedno imanje Predavić 
(kasnije Virje) naslijedili su (poslije Predavića) plemići iz roda Ernušta. 
Kloštarski feud imao je svoje središte u gradu Gorbonok (danas Kloštar). 
Ime mu potječe od minoritskog samostana koji je ovdje podignut u doba 
Arpadovića. Kao uživaoci toga imanja spominju se Gorbonoki i Dombaji. 
U njegovim granicama bilo je oko dvadesetak sela. Većina njih propala je 
u doba turskih osvajanja toga kraja, pa se ubikacijama ponekih sela za-
meo svaki trag. 
Dalje niz rijeku Dravu pružao se teritorij Virovitičke županije. Ona 
je počinjala od sela Špišić-Bukovice, a prema jugu dopirala je do hrpta 
Bilogore. Prema istoku završavala je kod Brezovice i Vaške. Veliki kom­
pleks zemljišta južno i istočno od Virovitičke županije bio je u posjedu 
Zagrebačke biskupije. Glavna mjesta spomenutog posjeda bijahu Slatina, 
Sop je, Vaška, Gačišće, Ivanec i Kračinovac. Južno od posjeda Zagrebačke 
biskupije, u brdovitom i šumskom kraju sjevernih pristremaka Papuka, 
prostiralo se voćinsko vlastelinstvo. Njegovo središte nalazilo se u tvrdom 
gradu Voćinu, kojega suvremene srednjovjekovne isprave zovu Atinom. Iako 
je najveći dio voćinskog posjeda bio pokriven šumama, unutar njega bila 
su 33 sela. U Voćinu imali su svoj kaštel plemići Voćinski od plemena 
Aba, koji su stekli naročito visok ugled za vrijeme vladavine Anžuvinaca. 
U doba kralja Sigismunda pali su u kraljevu nemilost i zbog toga su na 
neko vrijeme izgubili voćinski posjed, ali su ga kasnije ponovno dobili. 
Od 1434. godine voćinski posjed prelazi u vlasništvo Gorjanskih. Istočno 
od voćinskog posjeda, također na sjevernim pristrancima Papuka, pružala 
su se feudalna imanja Drenovac i Orahovica. Posjed Drenovac sastojao se 
od 33 sela, od kojih su sva propala u doba turskih osvajanja. Na mjestu 
gdje je bio drenovački kaštel, preživjelo je razdoblje turske vladavine sa­
mo selo Drenovac. Na teritoriju orahovičkog imanja živjeli su plemići 
Orahovički, koji su bili potomci plemića Iločkih. Sjeverno od orahovičkog 
imanja, omeđen tokovima Karašice i potoka Klokočevca, nalazio se posjed 
Mikloški. Njegovo središte bilo je u Sv. Nikoli, gdje su živjeli Horvati, a 
nakon njih naslijedili su ga Gorjanski. Mikloško imanje činila su 22 sela, 
koja su sva nestala u doba nadolaska Turaka. 
Najistočniji dio Križevačke županije činilo je u srednjem vijeku pro­
strano osuvačko vlastelinstvo sa središtem u kaštelu Osuvak. On je stajao 
u dravskoj nizini blizu korita rijeke Karašice. Suvremene isprave spominju 
taj posjed ili kaštel u različito zapisanim oblicima. Najčešće ga registriraju 
kao Osceang, Oziag, Aziwag i slično. Najispravniju informaciju o položaju 
i granicama osuvačkog vlastelinstva daje isprava iz 1229. godine, koja je 
objavljena u Diplomatičkom zborniku JAZU (Cod. dipl., vol. III, 320—324). 
Iz spomenute isprave poznata su nam brojna imena ovdašnjih naselja i 
ostalih lokaliteta. Većini njih izgubio se do danas svaki trag. Nepoznato 
je i gdje se pobliže nalazio osuvački kaštel, u kojem su živjeli plemići 
Teteni i Pakrački, čiji su se potomci nazivali Osuvački. Kasnije su ovdje 
sve do nadolaska Turaka upravljali Moro viči. 
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Iz svega što je dosad rečeno u srednjovjekovnoj Križevačkoj županiji 
iz aspekta povijesne geografije možemo zaključiti da je ovdje bilo mnogo 
naselja i stanovnika. Pobliži broj sela nije nam poznat, a utvrđenih gra­
dova ili kaštela bilo je oko 70. Značajno je da je toponimija ovdašnjega 
zemljišta savučavla svoje narodne karakteristike i nije, bar u većoj mjeri, 
madžarizirana. Očito je da se po ovdašnjim naseljima odvijao tradicijski 
život Hrvata sa svim svojim posebnostima u običajima, govoru, odijevanju, 
građfenju kuća i načinu privređivanja. Nadolaskom Turaka u ovaj kraj Kri­
ževačka županija u velikoj je mjeri izmijenila svoju raniju demografsku 
strukturu. Mnogi ovdašnji starosjedioci izbjegli su pred Turcima prema 
sjeveru ili zapadu i kasnije se više nikada nisu vratili u svoj stari zavičaj. 
One koji su tu ostali Turci su prisilno preselili u obližnje krajeve Ugarske. 
Istovremeno su Turci u ove krajeve naseljavali novo stanovništvo, i to 
većinom ono iz Bosne ili iz središnjih oblasti Balkanskoga poluotoka. To 
ie dovelo do toga da su mnoga srednjovjekovna naselja na tlu Križevačke 
županije nestala i da im se tijekom vremena zameo svaki trag. Zbog toga 
je danas povijesnogeografski studij toga kraja vrlo složena tema, koja traži 
znatno sveobuhvatni ju znanstvenu obradu nego što je to učinjeno u ovom 
prilogu. Njegova je svrha da se toj problematici u naše vrijeme pokloni 
ona pažnja kako se to radi po svim naprednijim evropskim zemljama. 
S a ž e t a k . ij 
Zemljište na kojem je u srednjem vijeku formirana Križevačka županija 
staro je kulturno tlo na kojem su obitavali ljudi već u prahistorijsko doba. 
Ü antičkom razdoblju živjela su tu razna romanizirana plemena. Dolaskom 
Slavena i Hrvata u ovaj kraj starije stanovništvo nije posve nestalo, već 
se pomiješalo i asimiliralo s novim doseljenicima. Granice Križevačke žu­
panije ustanovljene su u doba postojanja kneževine panonskih Hrvata. Žu­
panijsko mjesto postao je Križ, današnji Križevci. Do vremena dolaska 
Madžara na područje Panonske nizine naseljenost Križevačke županije nije 
bila, naročito gusta. Nakon madžarske kolonizacije prilike su se izmijenile. 
Tada su iz krajeva sjeverno od rijeke Drave prebjegli gotovo svi tamošnji 
Slaveni i Hrvati na jug. Oni su većinom naselili puste krajeve na zemljištu 
savsko-dravskog međuriječja. Tako se naseljenost toga kraja odjednom po­
većala. O opsegu i granicama Križevačke županije znamo danas onoliko 
koliko nam o tome govore suvremene povijesne isprave, koje uglavnom po­
tječu od 13. do konca 15. stoljeća. Prema tim dokumentima slijedi da je 
Križevačka županija bila najprostranija administrativna jedinica ove vrste 
na čitavom prostoru između rijeka Save i Drave. Njezina zapadna granica 
poklapala se s tokovima rijeka Bednje i Lonje, južna s tokom Save, istočna 
građiica slijedila je gorske grebene Psunja i Papuka, a najistočniji dio žu­
panije dopirao je do blizu Valpova. Sjeverna granica poklapala se s tokom 
rijeke Drave, izuzimajući teritorij koji je zapremala prostorno mala Viro­
vitička županija. Naselja srednjovjekovne Križevačke županije nisu bila 
prostorno jednoliko raspoređena. Najviše ih je bilo u središnjim dijelovima 
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Županije oko Križevaca, zatim u gornjem poriječju rijeke Česme te u pod-
gorju Moslavačke gore. Podravina i Posavina bila je naseljena rjeđe, a donje 
Polonje bilo je sasvim nenaseljeno jer su tu bile prostrane močvare. Naj­
veći dio županijskog teritorija pokrivale su šume, a poljoprivredno zemlji­
šte bilo je ograničeno na krčevine naokolo naselja. Sva naselja na području 
županije nisu imala jednak pravni status. Najviše je bilo feudalnih kmet­
skih selišta s po nekoliko desetaka naseljenih domova. Stanovnici tih selišta 
bijahu podanici svojih feudalaca, koji su živjeli po obližnjim kaštelima. 
Veće slobode uživali su stanovnici naselja koja su imala status slobodnih 
trgovišta. Tu su uz slobodnjake živjeli i mnogi obrtnici, koji su nesmetano 
mogli stjecati svoj imetak. Najveći dio rada govori o feudalnim posjedima 
srednjovjekovne Križevačke županije. Autor po izvjesnom redu vodi čitaoca 
po čitavom županijskom teritoriju, navodeći redom imena pojedinih posje­
da ili plemićkih kaštela, imena feudalnih prorodica koje su gdje upravljale, 
sp)ominje broj sela na pojedinim posjedima i slično. Iz toga dijela rada 
dobiva se dovoljno vjerna slika o ovdašnjem naseljenju, toponimiji i si. Iz 
nizanja takvih podataka autor na kraju zaključuje da je križevačka župa­
nija u srednje mvijeku bila dobro naseljen kraj , s pretežno hrvatskim sta­
novništvom, koje se tu održavalo sve do dolaska Turaka. Tada se na tom 
području dešavaju značajne demografske promjene. Ovdašnje starije sta­
novništvo prebjeglo je u to doba u susjedne sigurnije krajeve, a na njihova 
mjesta naseljavaju Turci nove doseljenike, koji su potjecali uglavnom iz 
Bosne i središnjih oblasti Balkanskog poluotoka. Na taj se način mnogim 
ovdašnjim ranijim naseljima zameo svaki trag, pa ih je danas teško pobliže 
ubicirati. Autor na kraju ističe da sve to čini znanstvenoistraživački rad 
ove vrste na području stare Križevačke županije korisnim poslom, jer se 
samo na taj način mogu dobiti ispravni odgovori na brojna otvorena pitanja 
iz naše povijesne geografije. 
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